






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 64 — 
刻翻
雇
城
Fl 
務
を
処
す
。
鷲
尾
義
房
、
吉
田
真
平
の
書――
接
す
。
相
沢
敏
太
郎
‘
佐
藤
伊
三
郎
ー一書
を
与
ふ
。
午
後
よ
り
英
堂
を
訪
ふ
。
桑
田
春
風
の
書
―
―
接
す
。
春
城
雑
話
と
題
す
る
記
事
、
本
日
の
趣
味
紙
上
二
出
づ。
日
本
人
記
者
1
一
原
稿
を
与
ふ。
不
在
中
江
部
来
訪
。
晴
。
山
田
清
作
来
訪
。
踵
て
桑
田
正
来
る
。
名
家
手
簡
十
三
巻‘
名
家
反
故
集
一
巻
、
手
紙
雑
誌
材
料
と
し
て
貸
付
。
登
校
事
務
を
見
る
。
又
新
年
、
学
報
の
改
革
号
発
刊
――
付
、
本
日
島
村
、
巽
李
軒
、
田
中
唯
と
編
輯
上
之
事
を
協
議
す
。
蔵
六
二
書
を
投
す
。
三
時
よ
り
帝
国
大
学
構
内
山
ノ
上
―ー
於
て
図
書
館
協
会
特
別
委
員
会
を
開
き
、
大
会
二
決
し
た
る
建
議
案
三
件
（
図
書
館
設
立
―ー
関
す
る
準
則
を
発
布
之
件
、
標
準
目
緑
」
（二六
オ）
編
纂
を
為
す
に
付
補
助
を
政
府
＿一
請
ふ
の
件
、
貰
重
図
書
大
帳
を
作
る
の
件
）
を
協
議
し
、
を
な
し
、
終
っ
て
評
議
員
会
を
開
き
‘
右
三
件
を
決
し
、
大
会
の
会
計
報
告
又
関
西
文
庫
連
の
行
動
二
付
て
論
議
す
る
所
あ
り
。
中
帝
大
の
買
上
け
た
る
漢
銅
印
叢
割
愛
の
交
渉
と
、
の
ひ
、
和
田
よ
り
承
諾
の
書
面
来
る
（
家
蔵
の
印
叢
は
」
（二J
ハウ）
上
峡
六
冊
に
て
帝
誌
』
（
一
―
)
明
治
四
十
一
年
十
二
月
井
敬
所
よ
り
依
頼
之
石
印
奏
刀
の
旨
を
報
じ
来
る
。
文
求
堂
よ
り
一日
」
（二
五ウ）
五
日
四
日
大
の
文
求
堂
よ
り
獲
た
る
は
下
峡
六
冊
也
。
余
の
割
愛
を
麗
望
す
る
所
以
也
）
。
沖
縄
県
那
覇
発
久
志
本
常
幸
の
書
二
接
す
。
今
夜
伝
（マ）
通
院
、
日
を
失
し
烏
有
と
な
る
。
晴
。
小
林
堅
三
、
広
田
金
松
‘
吉
田
半
迂
来
訪
。
半
迂
＿一
嘱
し
た
る
春
城
の
印
成
る
。
敬
所
二
嘱
し
た
る
石
章
二
顆
又
成
る
。
二
顆
の
内
」
（二七オ）
「孔
方
兄
有
絶
交
書
」
の
白
文
一
顆
。
殊
二
妙
を
覚
ふ
。
登
校
事
務
を
処
す
。
千
葉
鉱
‘
内
藤
久
寛
、
斉
藤
庫
造
、
清
水
銀
蔵
等――
郵
書
を
発
す
。
佐
藤
伊
三
郎
の
書
――
接
す
。
帝
国
大
学
二
割
愛
を
請
ふ
た
る
漢
銅
印
叢
下
半
壱
峡
入
手
‘
こ
れ
に
て
家
蔵
の
も
の
完
璧
を
得
た
り
。
欣
喜
言
外
に
在
り
。
英
堂
の
電
話
に
応
じ
て
行
く
。
晩
食
を
共
に
し
て
帰
へ
る
。
相
沢
敏
太
郎
の
書
二
接
す
。
内
藤
湖
南
之
嘱
を
受
け
て
謄
写
中
」
（ニ
ヒ
ウ）
な
り
し
簡
明
目
録
出
来
-
l
付
今
日
郵
送
す
。
晴
。
浜
村
蔵
六
二
書
を
投
す
。
今
朝
蒲
生
庄
七
を
石
井
政
吉
方
ニ
訪
ふ
て
久
闊
を
叙
す
。
碁
金
募
集
の
件
――
付
、
伏
見
宮
（
家
令
御
牧
基
賢
）
、
閑
院
宮
（
家
令
松
井
修
徳
）
、
東
伏
見
宮
（
令
小
野
保
- 65一
七
日
事
二
付
来
訪
。
」
（ニJL
オ）
九
日
時
帰
宅
。
和
田
万
吉
の
書
二
接
す
。
不
在
中
大
江
乙
亥
門
結
婚
の
六
日
知
）
、
久
週
宮
（
令
角
田
敬
三
郎
）
、
北
白
川
宮
（
令
麻
生
三
郎
）
、
山
階
宮
（
令
香
川
秀
五
郎
）
を
歴
訪
し
」
（二
八オ）十
時
よ
り
四
時
ニ
至
帰
宅
。
和
田
万
吉
の
来
書
―
―
接
す
。
和
田
―
―
答
ふ
。
相
沢
敏
太
郎
、
高
田
早
苗
、
高
橋
義
彦
――
郵
書
を
発
す
。
在
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
大
学
校
友
加
藤
泰
次
郎
の
書
到
る
（
図
書
寄
贈
の
件
二
関
す
）。
日
曜
晴
。
相
沢
敏
太
郎
、
千
葉
鉱
蔵
、
浜
村
蔵
六
の
答
書
を
得
。
朝
倉
無
声
、
昆
田
文
二
郎
来
話
。
広
田
金
松
の
書
―
ー
接
す
。
直
こ
（
二
八ウ）
答
ふ
。
午
後
半
峰
来
訪
、
同
伴
、
両
国
美
術
倶
楽
部
（
旧
中
村
楼
）
二
抵
り
久
保
扶
桑
売
立
の
書
画
を
一
覧
し
、
夕
刻
よ
り
半
峰
方
へ
千
葉
鉱
蔵
と
共
―
ー
招
か
れ
、
千
葉
二
基
金
寄
付
の
事
を
談
じ
、
晩
餐
の
岩
を
受
け
、
千
葉
の
浄
瑠
璃
‘
半
峰
細
君
の
鼓
を
聞
き
、
九
一
昨
日
に
引
続
き
宮
家
別
当
家
令
訪
問
を
為
す
。
有
栖
川
別
当
岡
田
平
太
郎
、
小
松
宮
家
令
日
高
秩
父
、
閑
院
宮
別
当
木
戸
侯
、
東
伏
見
宮
別
当
桂
潜
吉
郎
、
華
項
宮
家
令
田
中
寿
三
郎
、
梨
本
宮
家
令
坪
井
祥
、
竹
田
宮
家
令
深
山
広
を
歴
訪
。
二
人
曳
人
車
に
て
終
日
奔
走
‘
夕
刻
帰
宅
。
堀
田
障
左
右
の
書
―
ー
接
す
。
弘
文
館
よ
り
手
形
金
五
百
円
入
手
。
」
（二
九ウ）
晴
。
風
。
今
朝
学
校
二
簡
し
て
事
を
処
す
。
早
朝
二
人
曳
の
車
を
馳
セ
て
木
戸
侯
爵
を
赤
坂
新
坂
町
―
―
訪
ふ
て
宮
方
へ
請
願
之
事
を
懇
談
す
。
又
伏
見
宮
別
当
馬
場
三
郎
を
訪
ふ
て
帰
へ
る
。
骨
董
商
本
山
、
久
保
扶
桑
払
も
の
、
内
、
草
坪
書
、
魚
藍
観
音
の
小
幅
を
齋
ら
し
来
り
売
る
。
七
十
円
に
て
買
入
る
（
松
年
幅
‘
廿
五
円
に
シ
タ
て
遣
す
。
下
物
に
）
。
半
迂
を
招
き
、
乾
漆
印
の
」
（三
〇オ）
製
作
を
托
す
。
桑
田
春
風
来
る
。
今
夜
明
進
軒
―
―
於
て
出
版
部
の
部
員
会
を
開
き
、
本
年
度
配
当
井
―
ー
大
学
へ
寄
付
の
件
等
を
協
議
す
。
小
西
信
八
、
竹
村
良
貞
、
山
田
清
作
の
書
―
―
接
す
。
晴
。
小
林
堅
三
‘
館
之
予
算
―
ー
付
、
加
藤
万
作
、
ア
ル
バ
ム
の
件
ニ
付
来
訪
。
本
山
豊
実
、
相
沢
敏
太
郎
ー一
書
を
投
ず
。
真
島
両
家
、
佐
藤
伊
助
、
和
泉
文
三
へ
海
苔
各
壱
函
」
（
三0
ゥ）
小
包
郵
便
に
て
発
送
。
登
館
事
務
を
処
す
。
今
夜
紅
葉
館
二
清
国
へ
赴
き
た
る
青
柳
八
日
ー 66-
刻翻
贔
城
日
十
一
日
篤
恒
、
柏
原
文
吉
郎
、
桑
田
豊
蔵
を
招
飲
。
桑
田
春
風
の
書
二
接
す。晴
。
広
田
金
松
来
訪
、
勘
定
全
済
。
琳
瑛
閣
＿
一
鶏
血
材
残
金
三
十
円
払
終
る
。
本
山
豊
実
を
本
所
亀
沢
町
二
訪
ふ
、
不
在
。
浜
村
蔵
六
を
柳
島
橋
本
＿
一
招
き
印
話
を
為
す
。
双
魚
堂
珍
賞
の
」
（
三ー
オ）
印
成
る
。
又
近
く
購
入
セ
る
漢
銅
印
叢
下
套
を
示
す
。
蔵
六
激
賞
措
か
す
。
席
上
箱
書
を
請
ふ
て
成
る
。
英
堂
も
此
席
二
来
り
、
半
日
清
遊
を
為
す
。
帰
途
英
堂
と
透
選
‘
錦
亭
＿
一
立
入
り
十
一
時
帰
宅
。
晴
。
山
田
清
作
と
刊
行
会
の
事
を
協
議
す
。
堀
田
瑾
左
右
、
名
古
（迫脱
）
屋
の
市
史
編
纂
主
」
（三一
ウ
）
任
と
し
て
迎
へ
ら
れ
た
る
に
つ
き
上
野
富
之
助
―
紹
介
状
を
与
ふ
。
英
和
字
典
（
出
版
部
事
業
）
編
纂
二
付
編
纂
者
増
田
藤
之
助
と
覚
書
を
交
換
す
る
必
要
起
り
、
右
書
面
を
送
付
す
。
十
三
日
盲
唖
学
校
の
嘱
l
一
応
し
、
馬
琴
‘
塙
―
―
関
し
一
場
の
演
説
を
依
頼
さ
れ
た
る
に
つ
き
、
其
演
説
の
あ
ら
す
じ
を
作
る
。
午
後
よ
り
昆
田
、
増
田
を
訪
問
し
、
増
田
二
依
頼
之
件
を
誌
』
(
―
一
）
明
治
四
十
一
年
十
二
月
熱
海
樋
口
よ
り
例
年
の
通
り
山
芋
を
贈
ら
る
。
十
日
叙
し
、
十
三
日
偕
楽
園
二
再
会
を
約
す
。
夜
―
i
入
り
燈
下
盲
唖
学
校
二
明
後
」
（三ニ
オ
）
日
な
す
べ
き
演
説
の
稿
を
修
む
。
高
田
学
長
の
書
―
―
接
す
。
晴
。
午
後
よ
り
雨
。
早
朝
小
松
原
文
相
、
岡
部
法
相
を
訪
ふ
。
又
木
戸
侯
を
訪
ふ
て
過
日
宮
方
へ
請
願
之
結
果
を
聞
く
。
近
日
若
干
之
寄
付
あ
る
筈
と
承
る
。
渡
辺
嘉
一
を
赤
坂
の
居
―
―
訪
ふ
、
不
在
。
官
報
局
＿
一
局
長
を
訪
ひ
、
憲
法
発
布
当
時
の
官
報
号
外
（
憲
法
）
を
貰
ら
ひ
受
く
。
こ
れ
は
紀
元
節
の
折
学
校
―
ー
必
要
あ
り
。
其
」
言
一ウ
）
際
の
用
に
供
セ
ん
為
也
。
正
午
学
校
二
主
り
基
金
事
務
井
二
館
務
を
処
す
。
和
田
万
吉
よ
り
文
部
省
二
提
出
之
建
議
案
を
送
り
来
る
。
並
木
覚
太
郎
、
三
国
豊
吉
の
書
に
接
す
。
商
科
三
年
生
を
会
し
て
手
紙
奨
励
会
組
織
―
ー
付
説
示
す
る
所
あ
り
。
本
日
学
校
客
室
二
埋
工
科
商
議
員
会
を
開
く
。
手
島
精
一
、
阪
田
貞
一
、
竹
内
明
太
郎
来
会
。
学
校
側
よ
り
ハ
田
原
、
牧
野
、
学
長
、
余
、
井
二
幹
事
出
席
、
設
備
二
」
（三
オ
）
関
す
る
緊
要
の
事
を
評
決
し
、
明
進
軒
l
―
晩
餐
を
与
に
し
て
別
る
。
出
版
部
よ
り
本
期
配
当
金
六
百
七
十
五
円
領
掌
。
不
在
中
三
館
一
郎
来
訪
。
真
島
桂
次
郎
よ
り
塩
引
、
十
二
日
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十
四
日
赤
塚
啓
作
よ
り
味
噌
漬
壱
樽
、
+＝―日
田
端
よ
り
反
物
を
贈
ら
る
。
晴
。
三
館
一
郎
来
訪
。
九
時
よ
り
盲
唖
学
校
二
至
り
盲
生
の
為
、
馬
琴
失
明
後
著
作
」
（三
ウ
ニ
従
事
セ
る
苦
心
談
を
な
し
、
一
時
間
半
――
渉
る
。
演
説
後
小
西
校
長
の
宅
＿一
招
か
れ
午
餐
の
饗
を
受
け
、
其
の
珍
蔵
の
書
を
観
る
。
夕
刻
よ
り
増
田
義
一
を
偕
楽
園
＿
＿
招
き
、
余
の
土
地
経
営
―
ー
関
す
る
事
実
を
陳
べ
、
数
人
の
助
力
者
を
得
ん
と
す
る
に
当
り
、
増
田
＿
一
第
一
の
助
力
者
た
ら
ん
こ
と
を
請
ひ
、
其
の
快
諾
を
得
。
不
在
中
足
利
学
校
の
相
場
国
厚
来
り
、
廿
二
日
（マ）
の
釈
典
―
―
余
の
演
説
を
請
ふ
旨
を
書
き
置
し
て
去
る
。
斎
藤
精
輔
又
来
る
。
」
（三
四オ）
小
西
信
八
、
和
田
万
吉
ー
一
書
を
投
す
。
賀
田
直
治
の
書
1
一
接
す
。
晴
。
小
滝
淳
来
り
旅
行
タ
イ
ム
ス
の
為
談
話
を
も
と
む
。
即
ち
旅
行
今
昔
の
比
較
を
談
し
筆
記
セ
し
む
。
江
部
淳
夫
、
吉
田
半
迂
来
話
。
三
省
堂
斎
藤
精
輔、
百
科
辞
典
出
版
二
付
礼
之
為
来
り
辞
典
を
贈
ら
る
。
桑
田
春
風
来
訪
、
過
日
貸
付
名
家
書
簡
返
却
領
収
。
高
田
弥
一
郎」
（三
四
ウ
）
へ
土
地
代
金
之
内
五
百
円
也
為
持
遣
す
。
亡
弟
妻
来
訪
。
午
後
よ
り
英
堂
を
見
る
。
足
利
の
長
祐
之
、
山
口
県
佐
野
辰
三
郎
の
来
翰
あ
り
。
長
場
竜
太
郎
出
京
、
物
を
贈
ら
る
。
風
。
吉
田
尊
一
、
早
稲
田
倶
楽
部
の
件
二
付
、
赤
堀
又
次
郎
、
池
（マ）
田
竜
一
又
来
る
。
池
田
同
伴
、
高
島
靭
之
助
を
紀
尾
伊
町
の
第
二
訪
ひ
、
大
学
基
金
寄
付
の
勧
誘
を
な
し
」
（三五オ）
た
る
後
、
趣
味
談
ー一
時
間
を
費
し
、
午
餐
の
饗
を
受
け
て
帰
へ
る
。
和
田
万
吉
、
星
野
恒
の
書
到
る
。
相
沢
敏
太
郎
、
在
越
後
北
堂
へ
金
子
入
書
状
を
贈
る
。
丹
呉
へ
物
を
送
る
。
午
後
三
館
一
郎
来
訪
、
印
材
を
示
さ
る
。
唐
物
印
箱
を
購
ふ
。
飯
田
城
主
堀
氏
の
旧
什
と
云
ふ
。
価
十
五
円
也
。
中
井
敬
翁
＿
一
刻
料
十
円
遣
す
。
晴
。
山
田
清
作
来
訪
。
和
田
万
吉
同
伴
、
文
」
（三
五
ウ
）
部
省
二
出
頭
。
大
臣
差
支
二
付
福
原
専
門
局
長
二
つ
き
、
図
書
館
大
会
決
議
の
次
第
を
敷
術
し
、
採
納
を
請
ふ
。
其
の
建
議
の
条
、
一
に
曰
く
‘
図
書
館
設
備
準
則
公
布
の
件
、
二
に
曰
く
、
標
準
目
録
編
纂
の
件
、
三
に
曰
く
、
社
寺
其
他
に
保
存
の
貴
重
書
類
登
録
二
関
す
る
件
。
大
体
文
部
省
の
同
意
を
得
、
引
取
る
。
午
後
よ
り
登
校
事
務
を
処
十
六
日
十
五
日
- 68ー
刻翻
ヽ
城
Fl 
誌
』
(
―一
）
明
治
四
十
一
年
十
二
月
訪
ふ
、
不
遇
。
登
校
事
務
を
処
す
。
夕
刻
よ
り
偕
楽
園
―
―
於
て
判
十
八
日
増
田
＿一
投
す
。
其
答
書
を
得
。
登
校
事
務
を
処
す
。
伏
見
宮
家
よ
す
。
杉
山
三
郊
の
書
l
―
接
す
。
足
利
の
相
場
国
厚
1
一
書
を
与
ふ
。
」
゜
（三六オ）
小
雨
。一
天
雪
を
降
さ
ん
と
す
。
加
藤
、
和
泉
を
招
き
事
を
処
す
。
広
田
金
松
来
る
。
支
那
物
菓
子
器
を
購
ふ
。
笹
川
臨
風
来
訪
、
足
利
町
講
演
会
―ー
出
演
を
請
求
し
て
去
る
。
南
葵
文
庫
―
ー
斎
藤
勇
巳
彦
を
訪
ひ
‘
頼
倫
侯
よ
り
大
学
へ
寄
付
の
件
二
付
内
談
す
。
書
を
り
過
日
出
願
之
事
＿一
付
明
朝
出
頭
す
べ
し
と
申
来
る
。
羽
田
智
証
ょ」
（＝そハウ）
り
来
書
あ
り
。
斎
藤
音
作
と
示
談
成
り
本
年
末
五
十
円
、
米
年
六
月
五
十
円
に
て
解
決
の
事
を
申
来
る
。
校
友
小
暮
貞
助
よ
り
来
書
あ
り
。
風
つ
A
き
‘
殊
――
寒
気
を
覚
ふ
。
朝
来
登
屋
来
り
、
全
家
坐
す
る
所
な
し
。
加
藤
万
作
、
矢
野
太
郎
、
吉
田
半
迂
米
訪
。
高
橋
義
彦
の
書
到
る
。
十
時
伏
見
宮
邸
二
伺
候
。
早
稲
田
大
学
へ
各
宮
家
」
=-E
ォ）
よ
り
一
千
円
寄
贈
の
御
沙
汰
を
受
く
。
三
田
に
鎌
田
栄
吉
を
十
七
日
二
十
日
検
事
登
第
者
の
為
め
に
祝
宴
を
開
く
。
別
室
に
て
高
田
‘
増
田
と
会
し
余
の
土
地
経
営
-
l
関
し
、
高
田
、
増
田
保
証
人
と
な
り
、
六
千
円
を
五
分
（
年
）
に
て
五
六
の
知
人
、
十
九
日
組
合
倍
主
と
な
り
、
地
に
相
当
之
代
価
を
生
す
る
迄
持
続
の
事
決
す
。
」
（
三
七ウ）
土
晴
。
坂
口
五
峰
来
訪
、
物
を
贈
ら
る
。
奥
田
芳
彦
、
広
田
金
松
来
訪
。
大
隈
伯
を
訪
ふ
て
宮
家
よ
り
寄
付
の
件
を
報
告
す
。
登
校
事
務
を
処
す
。
本
日
増
田
義
一
よ
り
土
地
経
営
資
金
壱
千
円
借
入
る
。
保
証
人
高
田
早
苗
、
高
木
弘
方
二
至
り
道
具
代
金
小
口
数
件
払
済
（マ）
む
（
奥
高
麗
茶
碗
十
七
円
、
紫
檀
棚
十
二
円
未
済
）
。
又
楳
細
秋
草
吸
物
椀
五
人
前
を
購
ふ
。
精
巧
無
比
、
誇
る
に
」
（三
八
オ
）
足
る
の
器
也
。
文
求
堂
へ
学
校
分
百
円
、
銅
印
叢
代
金
三
十
円
也
仕
払
。
秋
室
印
剰
（
注
敬
淑
撰
）
六
冊
、
文
求
堂
よ
り
示
さ
る
。
垂
涎
三
尺
の
者
、
然
れ
と
も
価
七
十
五
円
と
云
ふ
。
な
か
／
~
手
の
出
し
兼
ぬ
る
者
也
。
笹
川
臨
風
の
書
二
接
す
。
今
夜
学
校
職
員
の
忘
年
会
あ
り
行
か
ず
。
中
井
敬
所
の
書
簡
到
る
。
晴
。
朝
餐
後
文
求
堂
を
訪
ふ
て
新
来
の
図
」
（
三
八ウ
）書
を
見
る
。
秋
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べ
き
事
を
論
し
一
時
間
半
―
―
わ
た
る
。
吉
田
は
足
利
郷
土
史
を
利
館
二
会
食
の
後
午
後
四
時
半
別
を
告
け
帰
途
＿
＿
就
き
、
七
時
五
し
、
図
書
館
の
拡
張
を
図
り
、
終
に
染
織
専
門
の
図
書
館
と
な
す
る
事
―ー
付
種
々
な
る
前
途
の
注
文
と
釈
莫
の
折
若
干
の
醜
金
を
な
へ
ず
。
午
餐
後
直
ち
に
小
学
校
に
至
り
、
釈
霙
を
町
祭
と
な
し
た
揚
セ
り
。
余
の
一
場
の
漫
言
忽
ち
実
行
を
見
る
、
中
心
愉
快
二
堪
年
よ
り
町
祭
と
為
す
こ
と
、
な
り
。
町
内
戸
々
国
旗
」
（
三
几
ウ
）
を
掲
校
に
至
る
。
本
日
冬
至
に
付
釈
莫
あ
り
。
余
の
勧
誘
を
納
れ
て
本
田
洛
城
同
伴
、
九
時
十
五
分
両
国
発
、
東
武
鉄
道
二
投
し
午
後
0
時
三
十
分
足
利
着
、
出
迎
之
有
志
者
二
伴
ハ
れ
て
直
ち
に
足
利
学
晴
。
本
日
冬
至
。
足
利
町
民
の
催
し
に
係
る
講
演
会
＿
一
臨
む
為
吉
廿
二
日
室
印
剰
を
六
十
円
に
て
購
ふ
。
池
畔
二
英
堂
を
見
る
。
薄
暮
家
二
帰
へ
る
。
不
在
中
星
野
恒
次
男
星
野
彬
（
文
学
士
）
来
訪
。
坂
本
二
十
＿
日
五
峰
来
訪
。
相
携
」
（三JL
オ
）
へ
て
上
野
伊
予
紋
ー
一
晩
餐
を
共
に
す
。
た
る
供
物
」
（
四
O
ォる
を
頒
つ
を
云
ふ
）
の
饗
を
受
け
、
足
利
館
――
投
ず
。
今
日
殊
に
寒
気
を
覚
へ
、
特
二
毛
織
の
シ
ャ
ツ
、
を
求
め
て
明
日
の
備
を
為
す
。
夜
来
大
雨
あ
り
。
廿
三
日
ヅ
ポ
ン
下
真
景
図
）
を
相
場
1
一
示
し
其
の
鑑
定
を
請
ふ
。
相
場
」
（
四
0
ウ）
ハ
草
雲
門
人
也
。
一
見
、
草
雲
五
十
才
頃
の
筆
な
る
こ
と
疑
な
し
と
云
ふ
。
乃
ち
箱
書
を
請
ふ
。
萩
野
は
町
内
有
数
の
富
豪
に
て
殊
に
多
＜
草
雲
の
幅
を
蔵
す
。
余
の
為
め
に
特
二
早
雲
筆
苑
石
湖
の
田
園
雑
興
の
詩
を
画
と
な
セ
る
八
幅
の
画
を
取
寄
セ
示
さ
る
。
な
か
／
＼
興
味
を
感
し
た
り
。
十
時
頃
よ
り
足
利
学
校
＿
一
抵
り
、
こ
れ
迄
一
覧
を
経
さ
る
図
書
を
特
二
請
ふ
て
一
覧
す
。
林
怪
峰
続
本
朝
通
鑑
」
（四
一オ
）
の
草
稿
（
巻
子
本
に
て
四
十
六
巻
あ
り
）
、
三
税
院
箪
菅
公
像
賛
、
足
利
義
氏
箪
人
麿
像
、
其
他
反
故
類
等
な
り
し
。
午
後
よ
り
錢
阿
寺
を
訪
ふ
て
古
文
書
を
一
院
し
、
萩
野
、
長
、
相
場
等
と
足
之
、
萩
野
万
太
郎
等
交
々
来
訪
。
余
携
帯
之
東
蝦
夷
地
図
（
沿
岸
前
島
老
を
訪
ふ
て
談
話
半
日
を
晋
す
。
参
校
事
務
を
見
る
。
坂
口
雨
癖
。
昨
日
二
比
す
れ
は
少
し
く
寒
気
減
す
。
相
場
国
厚
、
長
祐
晴
。
大
江
乙
亥
門
よ
り
廿
五
日
結
婚
式
を
挙
る
に
付
云
々
申
来
る
。
嘉
治
馬
二
書
を
与
ふ
。
賀
田
菊
よ
り
来
状
あ
り
。
語
る
。
薄
暮
散
会
。
足
利
学
校
に
於
て
賜
膳
飲
福
（
釈
莫
に
用
ひ
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刻翻
i-
城
日
分
両
国
着
、
八
時
帰
宅
。
島
村
滝
太
郎
、
水
谷
弓
彦
等
の
来
書
ニ
接
す
。
佐
藤
伊
助
よ
り
鮭
子
、
丹
呉
よ
り
塩
引
、
佐
藤
正
十
郎
よ
り
越
後
」
（四
一ウ
）
香
魚
、
村
上
漆
器
、
日
清
保
険
よ
り
麦
酒
壱
打
、
山
田
清
作
よ
り
羊
奨
歳
暮
と
し
て
贈
ら
る
。
坂
口
五
峰
、
小
西
信
八
二
書
を
投
す
。
高
田
を
訪
ふ
て
校
務
を
話
す
。
半
迂
井
＿一
本
山
豊
実
来
る
。
」
（
四
ニ
オ
）
本
山
よ
り
華
山
の
小
幅
井
二
僧
木
庵
の
書
翰
を
購
ふ
。
価
共
十
五
円
未
払
也
。
午
後
よ
り
戸
谷
部
鉄
太
郎
葬
式
――
付
、
駒
込
吉
祥
寺
＿
一
抵
り
、
帰
路
萩
野
由
之
を
訪
ふ
。
葛
城
慈
雲
の
書
幅
一
を
恵
ま
る
。
晩
間
、
朝
井
秀
実
一
身
上
の
事
―
ー
付
来
訪
。
並
木
覚
太
郎
よ
り
雉
子
を
贈
ら
る
。
晴
。
山
田
清
作
、
加
藤
万
作
、
田
原
栄
、
吉
田
」
（四
ニ
ウ
）
半
迂
、
し
ほ
交
々
来
訪
。
真
島
信
城
一
＿
書
を
投
す
。
中
野
平
弥
長
男
貫
一
郎
の
訃
至
る
。
悔
状
二
香
典
‘
菓
子
料
共
三
円
添
郵
送
す
。
和
田
万
吉
ー
一
書
を
投
す
。
日
清
印
刷
会
社
よ
り
半
期
配
当
百
株
―
ー
付
三
誌
』
（一
―
)
明
治
四
十
一
年
十
二
月
お
廿
五
日
す
る
を
賀
す
と
て
養
老
会
員
の
製
し
た
る
羽
二
重
一
匹
を
贈
ら
る
。
廿
六
日
晴
。
西
条
北
堂
の
書
-
l
接
す
。
真
島
信
城
よ
り
明
年
余
五
十
――
達
田
清
作
の
書
―
―
接
す
。
相
場
国
厚
の
書
到
る
。
廿
四
日
十
七
円
五
十
箋
の
通
知
を
領
す
。
赤
堀
又
次
郎
よ
り
物
を
贈
ら
る
。
大
江
乙
亥
門
結
婚
之
事
―ー
付
早
朝
来
る
。
内
藤
湖
南
よ
り
金
子
入
書
状
を
領
す
。
本
日
午
後
三
時
、
日
比
谷
神
宮
社
殿
に
於
て
大
江
乙
亥
門
の
」
（四
三
オ
）
結
婚
式
を
挙
く
。
名
流
二
十
数
名
臨
場
‘
余
親
族
、
友
人
を
代
表
し
て
臨
場
者
二
謝
辞
を
陳
ぶ
。
坂
口
五
峰
‘
山
晴
。
夜
に
入
り
雨
。
山
田
清
作
、
和
田
万
吉
、
児
玉
清
貞
等
の
書
到
る
。
早
朝
相
沢
敏
太
郎
を
訪
ふ
て
刊
行
会
々
計
の
事
を
談
ず
。
相
場
国
厚
ー
一
書を
投
ず
。
池
畔
—
丘
央
堂
―
ー
会
す
。
午
後和
田
万
吉
を
」
（四三ウ）
伊
予
紋
二
招
き
、
印
諧
を
携
帯
し
互
―
―
玩
賞
す
。
香
を
焚
き
、
抹
茶
を
喫
す
。
校
書
英
琴
を
弾
す
。
余
、
和
田
二
誼
っ
て
日
く
、
会
心
之
友
と
会
心
の
亭
二
会
し
、
会
心
の
書
を
閲
す
。
人
生
の
一
楽
也
。
況
ん
や
会
心
の
妓
坐
―
―
侍
す
る
を
や
と
。
夜
に
入
り
小
宴
を
開
き
、
深
更
迄
談
論
し
て
別
る
。
学
校
よ
り
歳
暮
と
し
て
金
三
百
円
贈
ら
る
。
市
役
所
よ
り
市
図
書
館
評
議
員
之
謝
礼
な
り
と
て
金
三
十
円
贈
ら
る
。
台
湾
賀
田
直
治
よ
り
柑
子
、
」
（四四オ）木
瓜
、
筍
壱
藍
を
贈
ら
る
。
朝
井
秀
実
の
書
二
接
す
。
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会
忘
年
会
之
件
＿一
付
来
翰
あ
り
。
馬
瀬
長
松
歳
暮
之
挨
拶
と
し
て
」
（四
"
3
米
り
物
を
贈
ら
る
。
新
潟
の
松
木
よ
り
す
じ
こ
を
贈
り
来
る
。
琳
浪
閣
勘
定
の
内
金
五
十
円
也
相
払
。
並
木
覚
太
郎
来
訪
。
小
児
を
伴
ふ
て
神
楽
坂
―
―
物
を
購
ふ
て
歳
暮
―
―
遣
す
。
午
後
よ
り
刊
行
会
印
刷
進
行
之
件
二
付
相
沢
、
林
を
弘
文
館
―
ー
訪
ふ
て
話
す
。
タ
刻
よ
り
万
安
―ー
刊
行
会
の
忘
年
会
を
開
く
。
会
の
編
纂
事
務
は
大
雨
癒
。
和
田
よ
り
先
夜
の
礼
を
申
し
来
る
。
山
田
清
作
よ
り
刊
行
廿
八
日
め
来
る
。
雨
。
在
台
湾
嘉
義
原
玄
朴
よ
り
来
書
あ
り
。
カ
ラ
ス
ミ
を
贈
ら
る
。
直
治
よ
り
紅
茶
を
贈
ら
る
。
今
朝
水
谷
弓
彦
来
る
。
書
物
代
之
内
百
五
十
円
也
相
渡
す
。
菊
池
晩
香
、
牧
野
静
斎
ー一
書
を
投
し
て
本
年
い
ろ
／
＼
煩
し
た
る
こ
と
を
謝
す
。
在
長
岡
機
＿
一
旅
贅
を
送
り
帰
宅
を
促
す
。
在
台
の
久
志
本
常
幸
1
一
投
簡
、
越
智
修
」
（四四ウ）吉
二
紹
介
す
。
佐
藤
正
十
郎
来
話
。
東
儀
鉄
笛
よ
り
先
人
迫
愛
の
利
休
矮
箋
書
簡
壱
幅
を
贈
ら
る
。
藤
枝
銀
行
よ
り
歳
暮
と
し
て
反
物
を
贈
ら
る
。
賀
田
直
治
二
書
を
投
す
。
晩
間
大
江
夫
婦
謝
礼
之
為
廿
七
日
体
段
落
を
告
け
た
る
二
付
、
こ
れ
迄
尽
カ
セ
る
面
々
の
功
労
と
会
の
経
歴
を
陳
ベ
一
場
の
演
説
を
為
す
。
」
（四
n
ゥ
）会
宴
中
強
震
あ
り
、
足
利
町
長
川
島
平
五
郎
の
謝
状
二
接
す
。
雨
。
朝
よ
り
餅
揚
に
て
家
人
忙
ハ
し
。
宗
家
の
亀
吉
歳
暮
二
来
る
。
高
木
骨
董
店
を
訪
ふ
て
光
琳
写
永
楽
作
色
紙
形
皿
、
面
箱、
小
屏
風
か
ラ
を
購
ふ
。
価
十
七
円
即
納
。
不
在
中
坂
口
五
峰
来
訪
あ
り
。
半
迂
―
―
嘱
し
た
る
新
年
端
書
用
印
数
顆
奏
刀
。
東
鍛
季
治
f
村
上
擬
堆
朱
姻
」
（
四
J
ハオ）
草
函
を
贈
る
。
牧
野
謙
次
郎
よ
り
来
書
あ
り
。
故
渋
谷
悔
爾
未
亡
人
井
二
遺
子
処
分
―
―
付
寄
付
金
管
理
委
員
よ
り
報
告
書
来
る
。
喜
代
四
来
る
。
又
本
田
信
教
、
下
林
貞
雄
来
訪
。
巽
李
軒
の
書
到
る
。
三
十
日
晴
。
坂
口
五
峰
‘
間
十
三
郎
、
国
民
新
聞
社
等
よ
り
物
を
贈
ら
る
。
田
端
井
二
」
（四六ウ）
羽
田
へ
歳
暮
の
品
を
贈
る
。
五
峰
と
相
携
へ
て
伊
予
家
―
―
午
餐
を
与
に
し
、
終
に
野
沢
家
1
一
至
り
夜
に
入
り
帰
宅
。
山
田
清
作
の
書
長
岡
よ
り
帰
宅
。
小
滝
淳
の
書
―
―
接
す
。
水
二
接
す
。
今
夜
機
‘
廿
九
日
田
代
亮
介
、
朝
倉
亀
三
来
訪
。
佐
藤
貞
雄
、
本
-72-
（四八オ）
『春
城
日
翻
一
亥
谷
へ
書
物
代
金
（
学
校
分
）
百
五
十
円
為
持
遣
す
。
前
後
三
百
円
と
な
る
。
弘
文
館
よ
り
請
取
る
べ
き
金
円
埓
明
か
ず
、
為
め
に
深
夜
山
田
清
作
へ
書
を
投
じ
て
云
々
す
。
熱
海
発
高
田
半
峰
の
書
井
矢
野
太
郎
の
書
到
る
」
（四ヒオ）
0
三
十
一
日
ず
。
本
日
弘
文
館
よ
り
三
百
円
受
取
（
内
百
円
来
月
分
年
末
費
用
琳
瑛
閣
へ
渡
す
。
鳥
居
大
路
七
十
円
の
内
三
十
円
也
相
渡
す
。
朝
倉
亀
三
へ
使
を
遣
し
沢
庵
書
翰
幅
借
院
。
三
館
一
郎
よ
り
購
入
の
唐
物」
（四ヒウ）
印
錮
笥
代
十
五
円
渡
済
。
昆
田
よ
り
飯
痔
司
を
贈
ら
る
。
半
迂
に
嘱
し
た
る
平
安
の
仰
鳥
の
印
共
二
奏
刀
。
落
合
村
高
田
弥
一
郎
よ
り
歳
暮
と
し
て
沢
庵
四
斗
樽
壱
本
贈
ら
る
。
十
数
日
誌
』
（
一
―
)
明
治
四
十
一
年
十
二
月
き
千
八
百
円
の
甚
額
-
l
達
す
。
余
の
経
済
と
し
て
空
前
の
事
也
。
」
来
ポ
ツ
／
＼
｀
仕
払
、
本
H
に
て
全
く
済
む
。
落
合
土
地
代
金
を
除
山
豊
実
へ
人
を
遣
し
、
単
山
の
小
幅
返
す
。
高
田
半
峰
＿一書
を
投
の
一
巻
の
央
迄
書
く
に
至
れ
り
。
本
年
の
多
事
知
る
べ
し
。
巻
尾
二
書
す
．
．．
．
 
尤
も
多
忙
な
り
し
。
・
・
・
・
・
・
学
校
＿
一
幾
許
貢
献
セ
し
年
。
．
．
．
 
尤
も
勤
勉
な
り
し
：
・
・
．．
．
． 
尤
も
多
く
金
を
使
ひ
た
る
：
・
・
・
・
・・
道
楽
趣
味
を
満
足
セ
し
め
た
る
：
・
・
・
・
・
・
・
・
近
年
稀
れ
に
長
時
間
の
演
説
を
し
ば
／
＼
＇セ
し
：
・
・
．．．．．
 
尤
も
愉
快
に
感
し
た
る
年
也
。
毎
歳
此
日
誌
は
、
二
巻
を
一
年
の
用
に
充
て
幾
許
の
余
地
を
存
す
る
を
例
と
セ
り
。
本
年
は
二
巻
に
し
て
足
ら
す
‘
明
治
四
十
一
年
十
二
月
尽
日
本
年
は
自
家
の
意
見
の
尤
も
行
ハ
れ
た
る
年
な
り
。
嵩
み
た
る
為
前
受
取）
。
金
百
円
学
校
分
、
十
五
円
自
分
勘
定
の
内
晴
。
山
田
清
作
、
昆
田
文
次
郎
、
大
石
理
円
来
訪
あ
り
。
本
所
本
」
（四八ウ）
終
に
此」
（四
JL
オ）
春
城
識
」
（四
JL
ウ）
種
々
の
考
案
二
頭
脳
を
贄
し
た
る
本
年
は
尤
も
健
康
な
り
し
年
。
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